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f l t t 'Damenvaf,tlng
I t r  r l i t  p loe l i t l i r i Í ï  l ro r r rk l l  \ \ ( \  ( )ns  i r r  cc ls l t ' i r rs1 :ar r t ie  l rcz ig  nu : t  l i nca i t t ' r r i c ro r r ro r Í i '
cliÍ{i:rr-.r rt it'r.el gr'1i I kin gen
( * )  r r , , ( : ) u ( : * n ) t *  r r 1 1 ( :  ) . , 1 (  :  )  -  l t .  ) ,
\ f  i r r i r i r l  . :  c c r r  c o t r r p l t : x c  r . - a l i a L c k r  i s .  a l l ( : ) . . . . .  t r , , ( : ) . . f  ( : )  l r c l i c n r l e  f r L r r c t i e s  z i . j n .
t r re lc r r r r r r r '1  in  c t r r  o r r rg t ' r ' i r rg  v i l l r  :  :  cc ,  r r1 ; ( : ) .  u , , ( . : )  f  0 .  t ' r r  t ' aa l i r i  9 ( : )  r l c  o r r -
lr tr l i t : t tclc Í iuict ic is, cl ie u,t :  zoel icu. ( ln f t : i tc lrcsl rrr l t ' r 'err n. i . j  svstcrrrcrr varr 1' ' -olr l<'
vtrrgel i jki trgel l .  l l laar cl ir t  kotrrt .  t tel  i r ls lr i j  tnclorrror ' Í 'e cl i f ï i : r ' t :rr t i i ralvcrgt ' l i jk ingcrr.
irr  zel icle zirr op hetzr: l l i l t '  recr.)
Orrt lel  zckt 'r ' t '  r .ooru'aarcl<:rr l l rurrerr rrr irr ' l r tr t 'c l is y(,) :  In-,,  o l i t , .  t '  .
l l t ,  e C, r- i t tr l t ' t t ,  r l ic r l t t  velgt: l i , j l i i rrg forlrer: i  ol l lost.  Foltr ict '1. orrrclal t le nr:rchtlccl is
irr l r t :1 algtrrrrct:r i  t t i<rt ( 'on\ '€lrÉ!o( 'r t  crr rhrs r i i<' t  cl i rcct ccrr ari i t l l t is<hr: oPkrssirrg varr
t l t '  r ' r :r 'gcl i  jk ing bt 'prLalt.
E t : t r  ' l i f t ' r , a r r  y ( : )  i s  t ' e r r  a t r a l v t i s < i r < ' Í l u r t t i r ' o 1 )  e ( ' n  s ( , ( t o r .  r i i e  l r i j  x  r k ' r ' c t ' k s  r r ( : )
als asr-trrptot ist ' lu '  ol tn-i l ikcl ing lrecft op <l ic scctor ' .  I I<rt is lrel ierrr l  <l i i t  i l (  :)  olr
zerktrrtr ,  rrr l t locrrr l  l i lc i t te sectorlrr bi. j  cc (krvaclrantt ' rr  eigcl l i jk) gel i f t  l iarr s 'oirk'rr
tot t ' t ' t t  cr '1rt c. anl l l ' t isclt t 'oplossing r-an tkr I 'c lgcl i . j l i i rrg. Dczc olt lossing is t loor '-
gitatrs tr iert r tuicl i  l rcpaalcl r loor hirar <: igcnsclralrpcu. Orrs cLrel is i l (--) t4' t  tut leÀ:t:
u . i . j zc  t t ' l i f t cn  ( l t  loo l rou  r l i t  ' sonrure le r r ' )  to l  c t :u  iu ra lv t i s r ' l i c  op l , , -s iug .
Ll zi jrr  l ' t 'ul  ovtrLcenliorttstcn irr r l t '  l i r l rrrele t lr t 'ol ici l r  \ :oo1 rn( 'r 'o1uor' Í i '  r l i Í -
I i : r 'crrt iair lvergcl i i i i i t rgt 'n el l  luerorrroríc r l i í { i ' r 'cnt icvcrgcl i j l i i rrgcl lr .  l l r i l iu rrtLtrrrrr ' l i . j l i
z i . iu  e l  oo l i  vc t ' sc l t i l l c r r .  D t ,  l re la r rg l i , jhs tc  z i j r i :  (1 )  t l c  opkrss i r rgsnr in r l r , \ ' i r r r  ( ' ( ' r r
I t t tr t togette l int 'airc r l i f fe'r t ' rr t iaalvclgcl i . j l i i rrg is cr,n l i rr t : i r i lc rrr irrrte tx 'r .L clt :  (our-
plcxt 'ge:1a1lcn. r l i i 'vàn o(]n ironrogr:rre l i leir i lc t l i Í l i ' r ' t 'nt i<' i ' r ' r 'gcl i . j l i i rrg is ccrr l i rr t 'ai lc
t r t i t t t t t ' ov t ' r  t l t ' an i t l v t i s t lu ' I -pe l ioc l ie l ie  f r r r rc t i cs ,  c l  (2 )  r l r :  C la r r r l ra - Í iu rc t i c  t t r . r r r l l
o1r i tr  t I t ' t l icol ic vool c[ i f lêr '<:rrt icr. 'olg<rl i j l i i l l l ] ( 'u. l l rai ir  rr ict i rr  r l ic vool r l i f iêrr:rrt i -
aalvt 'r 'ge' l i j l t i rrgerr. ( l)c ( iarrrrna-Í i tnt ' t i r :  f  (  :  )  r 'olLret aarr r lc r l i fkrrcrrt ir :r .clgcl i , j l i i lg
y ( . '  ï  l  )  -  , ,  11(^ -  )  :  0 ,  r r t ; ra t  t t i t : t  u i r t r  e r : r r  l i ru 'a i l c  n r< 'Lonro l fc  r l i f l e le r r t ia i r l vc lg t ' l i , j k -
ing .  )
Err l iele'  j i t t tr tr  gelt :r lcr is lrr :u'ezerr, t l ;r t  folrnclt '  nurclrt lccks-olrkissingel \ . i rr l  1lr( ' r 'o-
rrt txÍ ir  r l i f fcrt : t t t i i talvt ' rgel i i l i i t igerr alt i , j r l  sonrnrecl lraal zi . j rr  clool inir lrkr l  vi t l l  ( ,clr
t .gn. nt, ' t r ,Lt isorrttr tr t t i , t :pt 'r t t :c s. O1l gloricl  I ' tur <le or 'ercctrkr) l l rsterr ir i  clo f i turre' le t lre
otirr i i t r  vttot 'r l i f l t ' rcrrt iai i l -  t :rr  t l i Í f t ' r ' r ' rr t i t ' r ' r ' rgcl i . j l i i rrgurr l igt l lct vr iol r lc lLarrt l  rk '
1i l9
110 S t rrt ,;x t'4.'r"r'r N< r
nnrlt isonrrnc<l' lraarhoirl varr y(:) tc orrrk'r 'zoekr:rr. Dat rkrt:rr rvc irr lurerfrlstuli 2.
-\ ls t lc coi:ff ic:i i lnten larr clr r-ergeli j l i irrg (x) bcpaall<'crlnrl it ies vr:n,ullcrr. spcolt
rler Cianrnrir-Í iurctie gcetr roi irr rlt ' forrrrele olrkrssitrgen vatr <lc bi. jbr' lurrcnrlc lur-
nl()Í l( ' l ic v<'r 'geli jking. hr rlat gerval rl i jht Í(:) irrt lercl;rarl rurlt isornnrercrlrt iar'. hr
lrctzclÍ<le hoofrlstrrk bcrr,i, izt 'n ,c ooli errk<'lt '  nurlt isorrrnrrit ielcsrrltatcl xroL nir,:t-
l i r rca i r r . , l i Í fc lerr t i l r . rgc l i . ik i r rgcn en rurr rnal izr : r ' r 'nr le ' t ransÍr l l r r rat ies.
Dc orrorr.rkorru'l i . jkc 1)lol)lctI l( ' l i  i tt clc or-cr' lr l i . jverrrlc gr:."-aiklr r,olrlcrr vcroorzaakt
r loor' l i t ' l  ast'mptotisr' lrr. gcr h'a,g v;tn r lt-. Clarnrna-frurctic:
f ( : ) -  t t ' r È '  ' ' t l ) l E ; .
als : -+ oo op rlt. set tor' - n-
cxlr(: krg: - :) spcelt rlus ecrr rol iu r1l: ger-alle.rr. Hct gcvolg is rlat t 'r ' . our
rrnicitcit varr t le oplossirrgctr t<' r 'ell ir i. jgcn, ook lrcpaaltlc antlelc onlregrcnsrLr
gelrierlerr in ouze onrlelzockingerr nrocte'rr lretlerl ikcu. ]ri l ioofrlstrrk 3 tlot'rr rvc clat.
crr lrct is r.,rts zo iurlerrlaa,cl g<'lulit l ict lesttltaat rrit hoofrlstrrk 2 r'oor hnrnr4r,nt:
I. in,u,i,r 'e vcrgcli jkirrg<'ri uit te l lcit l<'tr: orrrlcr cctr lr<'scheirlc'rr voorn'airrrle krrnucu
ro'e 0(:) op tlergeli ik<: gelrietlc.rr solrI lIrel 'clr tot t 'err arràll ' t is(lx'oli lossing. IJc sour
zal  l r i ( ' t  a i t i j t l  ecrr  r tn t l t is rxrr  z i . ju .
In hoofrlstuli 4'n'ordt (l( '( 'L'1st('aiinzel gcg('\r 'r] tot cerr forrrrclc t lu'orie vool
l incaile rl i f lelt:rrt iaalopcratolerr vau oneintl igc' ortle. \\ 'e clt ' f irr iórcrr ccn natrrrrl l i-
, j l ie algcl rra varr tk'rgcli. jkc opclittcl lcn, ( 'rr oerr aarrtal rleelalgelrla's. Rirurcu dcze
rlt:eLilgelrla's lr l i . jkcn u,t 'tc i l irrrrr:n tlcleri uiet lcst. \\ ir l irurrrcu lrclvi. jzcrr rlat rrcu
oru'itrrl igr:-ortle <lif lèrentiaalrpcratol gest:lr lcrrcrr kitrr r,orrlerr als l ict lrrodrrct r,an
trcrr eilr l igc-olclc oprrratol (] l] cell invr-.rtet'r lrarr' olrclator'. Dit lci<lt tot Íburrele
olrLrssirrgerr valr e('1r luurrogerre l irrcairc one:in<ligr'-or'<lc rl i ffcrcrrtiaiih'elgeli j l i irrg.
Het Nen'ton-polvgoori varr rle orrr:irrcligr'-olr1<' opclatol spcclt ct 'n lrelirngli, jhc ro1
lri. j  h:rar' Íàr'tolisatie.
\irollrceldt'r i \- ir l i  oncinrl igt:-orrle <liffclcntiaalvcrgeli j l i irrgcn zijr i cl iíIr,r 'errtir-
vr:rgcii jkirrgeu, rrlaal ook rl if lererrtiaal-trarrslatirx'erlgcli. i l t irrg()n. zoals
y ( :  I  r )  + ' : y ' ( : :  + 1 )+  ( I  -  : 21y "1 :  -  J r :  I
I r r  hooÍ i ls t r rk  5 l ien i , izerr  \ \ ,e  c lat  cer t t  ( t r i l rv .  rk ' resr t l ta tcn r r i t  lurofc ls t r rk  -1 r 'e l lnr .
gcrr) Í irrrrrcle oirlossirrg varl ( 'en scalaile rl i íïblcntiaal-tr ';urslaticlerlgt' l i . jhirrg uurlt i-
soninrcellruar is. orrck'r 'r 'ooLn,ilaLrlerr rl ie arraloog zijrr airrr clic rrit lrooÍtlstuh 2.
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